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Judul tesis : Implementasi Manajemen Mutu Dalam Pengelolaan Lembaga
Pendidikan (Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Future Islamic School Kota Pekanbaru).
Keberhasilan dalam mengelola lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh
pengelolanya, terutama dalam hal peningkatan mutu lembaga pendidikan itu
sendiri.
Lebih lanjut penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya
pengelola lembaga tersebut dalam mengelola lembaga pendidikan, kemudian
berkurangnya peminat dari luar masuk ke sekolah tersebut yang mengakibatkan
penurunan jumlah siswa pertahunnya. Maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana implementasi manajemen mutu di lembaga pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School kota Pekanbaru
dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola lembaga pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School kota Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi
manajemen mutu di lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Future Islamic School  kota Pekanbaru dan apa saja kendala-kendala
yang dihadapi oleh pengelola lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu Future Islamic School kota Pekanbaru. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah pengelola lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Future Islamic School, bidang sarana prasarana, sumber daya manusia
dan kesiswaan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen mutu dalam hal
pengelolaan di lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
Future Islamic School belum terlaksana dengan maksimal disebabkan banyaknya
kendala yang dihadapi oleh pengelola. Maka kesimpulan hasil penelitian ini
adalah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School belum
sepenuhnya berorientasi pada manajemen mutu. Masih didapati beberapa
komponen sekolah yang penerapannya belum maksimal, yang dalam hasil
temuannya hal tersebut disebabkan karena strategi pemikiran stategi
pembangunan masih kepada input oriented dan terhambatnya dari segi pendanaan.
Dan faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan manajemen
mutu tersebut adalah disebabkan karena kurangnya sosialisasi sekolah kepada
masyarakat, kepemimpinan yang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan
fungsi sebagai menejer, finansial yang belum memadai, komunikasi yang belum
baik dalam kelembagaan sekolah, sumber daya manusia (guru dan tenaga




Thesis Title: TheImplementation of Quality Management in Management
Education Institution (Case Study in Education Institution of Islamic Junior
High School Integrated Future Islamic School Pekanbaru).
The Successful in managing education institution is very determined by
the manager, especially in terms of improving the quality of education institutions
themselves.
Further research is motivated by the manager of institution who has not
maximal in managing education institutions, then the decrease interest from
outside to the school which resulted in a decrease in the number of students every
year.The formulation in this research is how the implementation of quality
management in education institution of Islamic Junior High School Integrated
Future Islamic School Pekanbaru and what are the constraints faced by manager
of education institutions Islamic Junior High School Future Integrated Islamic
School of Pekanbaru.
This research aims to determine how the implementation of quality
management in education institutions Islamic Junior High School Future
Integrated Islamic School Pekanbaru and what are the constraints faced by
manager of educational institutions Islamic Junior High School Integrated Future
Islamic School Pekanbaru. The method used in this research is descriptive
qualitative method.The population in this research is the management of
education institutions of Islamic Junior High School Integrated Future Islamic
School, infrastructure division, human resources and students. Data collection
techniques used observation, interview, and documentation.
The research find out that quality management in the management of
education institution of Islamic Junior High School Integrated Future Islamic
School has not been implemented maximum because many constraints. So the
conclusion of this research is the Islamic Junior High School Future Integrated
Islamic School has not been fully oriented quality management. Still consists of
several different components of the school whose application is not maximized,
which in its findings that because mind set development strategy is to input
oriented and inhibition in terms of funding.
And factors that affecting the implementation of the quality management
because lack of socialization is the school to the people, leadership that is not
fully perform the duties and functions as manager, inadequate financial,
communication has not been good in school institutions, human resources
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